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se hizo insostenible. Entonces volvíaEper-
nay.» 
Otro testigo del bombardeo, vecino de 
Reims, ha hecho la narración que sigue: 
«Los espías alemanes campaban por la 
ciudad sin ningún peligro, desde hace va-
rios días. Les bastaba hacerse pasar por 
ingleses o belgaá para no ser molestados.» 
Tapices salvados. 
Telegrafían de Burdeos que los hermo-
sos tapices de la Catedral de Reims, que 
representan escenas sagradas y la histo-
ria de los Reyes de Francia, han podido 
ser puestos en salvo merced a las gestio-
nes hechas por la Junta de Bellas Artes. 
Derrota austríaca. 
Telegramas de Roma dicen qae 150.000 
austríacos mandados por el general Dan-
k y han sido derrotados por 300.000 rusos 
que los cercaron en las proximidades del 
Vístula. 
Los austríacos, que estaban sin víveres 
ni municiones, fueron intimados a ron 
dirse. 
Los rusos se han apoderado de crecido 
número de cadáveres austríacos. 
Persecución terminada. 
De San Petersburgo comunican que loe 
ejércitos rasos han terminado la persecu 
ción de las fuerzas austríacas, que han 
quedado deshechas. 
Durante la persecución, los aeroplanos 
austriacos volaron sobre el ejército ruso 
siendo tiroteados.. 
Uno de los aviadores ca^ ó en poder de 
los rusos ocupándole documentos que con 
tenían datos preciosos acerca de las re 
servas austriacsa y su posición. 
Gracias a esos datos, los rusos han podi 
do aniquilarlos fácilmente. 
Revisión de censo. 
Telegrafían de París que el Gobierno 
francés ha procedido a la revisión del cen 
so de extranjeros residentes en Francia. 
A l verificar la revisión se ha comproba 
do que existían números ' s súbditos aus 
triacos y alemanes, los cuales set án dete-
nidos y enviados a los campos de concen 
tración. 
El aviador Benoit. 
Ha llegado a Tarbes el aviador monsieur 
Benoit, del que se dijo había perecido al 
realizar reconocimientos sobre el campo 
de la guerra. 
Dicho aviador ha manifestado que se 
encuentra bien y que aunque por tres ve 
ees tuvo que cambiar de aeroplano, du 
rante sus evoluciones, no fué alcanzado 
por ningún proyectil de los que acribilla 
ron sus aparatos. 
El aviador ha sido propuesto para la 
medalla de la Legión de Honor. 
Prisioneros alemanes. 
De Mont de Marsan dicen que ha llega 
do un tren C/nduciendo prisioneros ale-
manes, entre los que se hallan un hijo del 
prefecto de Berlín y Jorge Bersteiu, em-
parentado con el ex embajador de Alema-
nia en París . 
De la gran batalla. 
Continúan recibiéndose noticias de Bur-
deos comunicando que aún no ha termi-
nado la gran batalla del Aisne, y que has-
ta ahora no se puede predecir el resul-
tado. 
Se suceden los pequeños combates y las 
| incidencias, en las que los soldados de uno 
¡ y otro ejército beligerante dan pruebas de 
' gran valor y heroicidad, resistiendo con 
tenacidad los ataques y contraataques del 
enemigo. 
La impresión es que los aliados conti-
núan avanzando ligeramente hacia Ar-
goune. 
Buques averiados. 
ticinco minutos de la madrugada, se re-.j Comunican de Londres que en Honkong 
anudó el bombardeo con muy poca fuerza, han entrado dos cruceros de cuatro chi-
pues en una hora apenas si cayeron tobre . meneas con grandes averías y muchos 
la población cuatro o cinco granadas.'. heridos, algunos de gravedad. 
Pero a las cuatro y media el f ue?o arreció ! No se sabe a punto fijo a que nácionali 
de tal manera, que la situación de Reims dad pertenecen. Unos dicen que son in-
Un segundo empréstito. 
Comunican de Berna que se ha confir-
mado que el Gobierno suizo, con objeto de 
poder atender a los gastos que exige la 
movilización de su ejército, prepara un se-
gundo empréstito, que se propone colocar 
en los Estados Unidos. 
E l general Dimihieff, gravemente 
herido. 
De Roma telegrafían que, según las no-
ticias recibidas de Viena, el combate sos-
tenido en los alrededores de Tomaxoff fué 
bastante violento, sufriendo ambos beli-
gerantes grandes pérdidas. 
En dicho combate ha sido gravemente 
herido el general búlgaro Diminihieff, que 
mandaba un Cuerpo de ejército ruso. 
Confirmado. 
De Londres telegra fían que el Gobierno 
australiano han confirmado la pérdida del 
submarino inglés Hafy. 
Temores de invasión. 
El periódico The Times, de Londres, pu-
blica una noticia en la que afirma que rei-
na gran agitación entre los árabes de la 
Palestina. 
Dicha agitación parace que la produce 
el temor de que los ingleses invadan 
aquel territorio, a causa de la campaña 
que vienen realizando los alemanes. 
Lo que cuentan algunos testigos. 
Algunas personas que han estado estos 
días en Reims y han llegado a Burdeos, 
han dado muy interesantes detalles de la 
destrucción de la hermosa Catedral. 
Uno de los testigos presenciales de ese 
hecho ha dicho lo que sigue: 
«Yo salí de Epernay con un amigo y me 
dirigí a Reims. Cuando estábamos a quin-
ce kilómetros de la población, vimos que 
de ella salía mucho humo. Conforme no:-, 
acercábamos, la humareda fué haciéndo-
se más densa y distinguimos columnas de 
llamas rojizas. 
Encontramos un oficial en la carretera 
y le preguntamos que ocurría, respondién-
donos: 
—Es la Subprefectura, que está ardiendo. 
Seguimos nuestro camino y pronto nues-
tra marcha se hizo difícil, pues nos encon-
tramos con una multitud que venía en sen-
tido contrario: eran habitantes de Reims, 
que huían del bombardeo. 
El conjunto de la turba que emigraba, 
no podía ser más lastimoso. Iban hombres 
y mujeres apenas vestidos, presas de un 
pánico formidable y corrían en dirección 
aEpernay. Pude hablar con algunos de los 
más serenos, y me dijeron que a las seis do 
la mañana los alemanes habían abierto el 
fuego contra la ciudad, cayendo una ver-
dadera lluvia de granadas. Los disparos 
de los alemanes eran certeros y pronto 
empezaron a arder varias casas. Las bom-
bas caían sobre los tejados, horadándolos, 
y llegaban hasta el interior de los edifi-
cios. Mucha gente se refugió en los sóta-
nos, pero ni aun allí se encontraron segu-
ras. Una mujer me dijo que había visto 
caer una bomba que causó la muerte de 
cinco personas. 
En vista de estos detalles que me sumi-
nistraban los fugitivos, no quise entrar en 
la ciudad hasta que llegase la noche. 
El cuadro que v i era espantoso. La ciu-
dad estaba iluminada siniestramente con 
los resplandores de los edificios incendia-
dos. En algunas calles el calor era inso-
portable, pues casi todos los edificios es-
taban convertidos en escombros. Los bom-
beros trabajaban denodadamente. 
La Catedral había empezado a arder 
por tres sitios distintos. Las finas torres se 
habían desplomado. A l empezar el bom-1 
bardeo había dentro del templo doscientos I 
heridos alemanes, que fueron transporta-1 
dos a otro lugar inmediatamente. 
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Los catarros de la nariz, 
garganta, bronquios y pul-
món que no se curan con medicamentos, 
. desaparecen con el uso de estas aguas, 
; evitan la propensión a catarros y a la t i -
¡ sis, son muy eficaces en los catarros de la 
matriz, congestiones del hígado y en los 
cólicos nefríticos. 
Pedid la Guía al administrador. 
Aquel punto era el más débil de toda la 
línea y estaba muy bien escogido el sitio 
de ataque, pero precisamente por su de-
bilidad se habían adoptado grandes pre-
cauciones, construyéndose cuatro filas de 
trincheras provistas de artillería de grue-
so calibre y gran número de ametralla-
doras. 
Los alemanes acometieron a la desespe-
rada y hasta cargaron a la bayoneta, cosa 
que pocas veces han hecho en esta cam-
paña. Especialmente los Cuerpos 12.° y 
15.° de la Guardia imperial atacaron con 
una impetuosidad sin ejemplo, pero ¡os 
franceses aguantaron heroicamente la 
acometida sin perder ni una pulgada de 
terreno. 
Los alemanes completaban sus bajas 
con las fuerzas que llevaban a retaguar-
dia y no cejaban en sus ataques cada vez 
más violentos. 
La artillería francesa les causaba gran 
número de bajas y las ametralladoras y 
el certero fuego de fusilería de las tropas 
aliadas aniquilaban a la Guardia que en 
un empuje supremo consiguió llegar a 
cincuenta metros de las trincheras. Allí 
fueron materialmente barridos por los ca-
ñones franceses y las tropas se detuvieron 
en un momento de vacilación. 
Aquel instante fué aprovechado por los 
franceses que atacaron a su vez y logra-
ron hacer retroceder a los alemanes. 
El combate fué muy sangriento y se 
calcula en más de 6 000 las bajas que su-
frieron los alemanes entre muertos, heri-
dos y prisioneros. 
En poder de los aliados quedaron dos 
coroneles alemanes. 
La línea de combate de los alemanes es-
tá a 15 kilómetros de Reims, y el bombar-
deo de esta ciudad continúa, aunque con 
poca intensidad, porque Reims está con-
vertido en un montón de ruinas. 
En el centro continúan avanzando los 
franceses, mientras el ejército que manda 
el general von Bulow se repliega lenta-
mente hacia el río Aoui, pequeño afluente 
del Esle. 
El ala derecha alemana se ha hecho 
fuerte en Thiancourt, apoyándose en la 
orilla del río Süille. 
El general Castelnau,que ocupa la orilla 
derecha del Mosa, progresa hacia Vig-
neules y al Sur se apoya en Pont a Mou-
son. 
La jornada ha sido satisfactoria para los 
aliados que han resistido impertérritos las 
acometidas de los alemanes sin perder ni 
un palmo de terreno. 
El combate continúa. 
Desmintiendo una dimisión. 
Comunican de Bukarest que no es cier-
ta la noticia que ha circulado en la que se 
decía que el Gobierno de Rumania había 
presentado la dimisión por la disparidad 
de criterios entre el pueblo, partidario de 
la neutralidad, y el Gobierno, que lo era 
de defender a Alemania, por pertenecer 
el Monarca a la dinastía reinante en aquel 
país. 
Una manifestación. 
Comunican de Roma que el partido pa-
cifista italiano ha celebrado una manifes-
tación en la que se abogaba por la neutra-
lidad de Italia en el actual conflicto. 
Una prohibición. 
Dicen de Viena que el Gobierno austría-
co ha promulgado un decreto prohibien-
do a las familias de los soldados muertos 
en campaña que vistan de luto, para evi-
tar el triste espectáculo a que esto pueda 
dar lugar. 
La Catedral de Reims. 
Toda la prensa de los Estados Unidos 
se ocupa extensamente de la destrucción 
de la Catedral de Reims por el ejército ale-
mán, atacando duramente a Alemania por 
este acto, que,a su juicio, sólo merece enér-
gicas censuras. 
En el Vaticano, al ser conocida la noti-
cia, ha causado enorme sensación. El 
Papa ha dirigido un telegrama al Kaiser 
Guillermo I I , protestando de la destruc-
ción de la Catedral en términos bastante 
enérgicos. 
La Academia de San Lucas y iodos los 
centros de Arte de Italia han enviado 
también idénticos telegramas. 
En todos ellos se protestó conira la des-
trucción de la Catedral de Reims, como 
una joya artíst ica de inapreciable valor, 
que el ejército alemán ha debido siempre 
respetar. 
Buques a pique. 
Desde Rotterdam telegrafían que, según 
Desde Londres comunican que el vapor 
inglés Jlolmicood ha sido echado a pique 
cerca de las costas del Brasil por el cruce-
ro alemán Dresden. 
Dicho vapor llevaba un cargam nto de 
7.000 toneladas de carbón. 
La tripulación, de 30 hombres, se en-
cuentra en seguridad. Esta pérdida se ele-
va a 42.000 libras esterlinas. . 
Desde Haag telegrafían que en la noche 
del 5 de septiembre, a 30 millas de las cos-
tas inglesas, tocaron minas el guardacos-
ta inglés Linsdell y el torpedero-cañonero 
Speedy, yéndose a pique a consecuencia 
de la explosión. 
Las tropas inglesas. 
El Daily Mail dice que el combate libra-
do del 16 al 18 en todo el frente, en las 
cercanías de Soisson, hacia el Nordeste, 
las tropas inglesas fueron violentamente 
atacadas por fuertes contingentes alema-
nes, pero consiguieron rechazar todos su? 
asaltos. Hasta ahora los ingleses no han 
ganado terreno a causa de la solidez de 
las tropas enemigas y del poderío de su 
artillería, pero poco a poco confían en 
obligarles a replegarse hasta su propia 
frontera. 
Príncipe herido. 
El príncipe Jorge de Servia, heredero 
que fué de la Corona, ha sido herido de al-
guna gravedad en el momento de dar un 
asalto a las posiciones austríacas, al fren-
te del batallón ruso de su mando. 
La bala le entró por cerca de la columna 
vertebral y le salió por debajo del hombro 
derecho. 
El príncipe será conducido a Krupagne. 
s y otros que son los cruceros fran-
ceses Dupeix y Montjean. 
Lo que sí se sabe es que las averías pro-
ceden de un combate librado con dos cru-
ceros alemanes. 
En Alejandría ha entrado también otro 
barco con averías de nacionalidad in-
glesa. 
En este puerto estaba también reparan-
do averías un cazatorpedero. 
Estas averías se las causaron en un com-
bate los famosos buques fantasmas Goeben 
y Breslau. 
Cambio de telegramas. 
De Amberes dicen que entre el Zar y el 
Rey de los belgas se han cambiado tele-
gramas de felicitación con motivo de los 
recientes éxitos alcanzados por los rusos. 
El Zar ha otorgado al Rey belga la cruz 
de la orden de San Jorge. 
Un ascenso. 
Dicen de Londres que el contraalmiran-
te George, de la escuadra austr íaca ha 
sido ascendido a almirante. 
A dar explicaciones. 
Ha sido llamado a Londres por el Almi-
rantazgo el almirante de la escuadra in-
glesa del Mediterráneo, para dar explica-
ciones sobre el por qué de haber dejado 
pasar a los acorazados Goeben y Breslau. 
Trabajos de defensa. 
Comunican de Ostende que el ejército 
alemán continúa en el Sambre, de Maubeu-
ge a Namur. En esta región han empoza !o 
con gran actividad trabajos do defensa, 
construyendo trincheras, reductos, etc., y 
obligando a los naturales del país a que 
les ayuden en estos trabajos. 
En el Mosa, en la línea que va de Gibet 
a Namur, realizan también los mismos tra-
bajos. 
La defensiva alemana forma un gran 
semicírculo que va desde Buggenbout, si-
tuado a cinco millas al E?(e de Termonde, 
hasta Eldwyt-Cambeuhout, a diez millas 
al Noroeste de Bruselas, llegando al Ñor 
te de Lovaina y tomando desde este lugar 
una dirección Sureste. 
Los trabajos de trincheras y reductos se 
hacen con gran precisión, y van todos los 
muros revestidos de una gruesa capa de 
hormigón, emplazando en ellas grandes 
piezas de artil lería de grueso calibre y 
ametralladoras. 
Los soldados trabajan en estas obras sin 
descanso y dando pruebas de su gran en-
tusiasmo. 
Dos telegramas. 
El texto de los telegramas de felicita-
ción, por sus mutuos triunfos, que se han 
cruzado entre el Rey Alberto de Bélgica 
y el Zar Nicolás I I de Rusia, dice así: 
«A Su Majestad Imperial el Zar de Ru-
sia. 
La magnífica victoria que las tropas de 
Vuestra Majestad Imperial acaban de ob-
tener, llenan al pueblo belga y.a mí de 
admiración sincera hacia la braVura y el 
heroísmo de los soldados rusos y el talen-
to de sus jefes. 
De todo corazón envío mi felicitación 
calurosa. 
Las crueldades que nuestro país está 
sufriendo injustamente, no abaten el áni-
mo de sus pobladores. E l ardor se acre-
cienta al pensar que las inmensas armas 
de Vuestra Majestad Imperial avanzan 
triunfando, y unen su esfuerzo a las tro-
pas victoriosas de las potencias amigas, 
que continúan combatiendo en Francia en 
pro de nuestra c&usa..—Alberto.* 
La contestación del Zar de Rusia dice 
así: 
«Al Rey Alberto de Bélgica. 
Muy sensible a la felicitación que en 
nombre suyo y el de su pueblo me hace, y 
que agradezco cordialmente, al comuni-
cárselo tengo el placer de recordar que en 
la lucha actual el pueblo belga ha sido el 
primero que opuso resistencia heroica a la 
invasión enemiga. 
La noble actitud del pueblo belga y el 
valor de su ejército, conducido a la gloria 
por su valeroso Rey, ha llenado de admi-
ración al mundo entero. 
A l comunicarle el testimonio de mi gra-
titud, le ruego acepte la cruz de caballero 
de la Orden militar de San Gregorio, que 
sólo se otorga a los hravos.—Nicolás.* 
Noticias de la batalla. 
Comunican de Burdeos que la batalla 
continúa en toda la línea y que los ale 
manes no pueden resistir el empuje del 
ejército inglés sobre su ala derecha, que 
se repliega, aunque defendiéndose con te-
nacidad.  tt  t l r fí  ,  Añade que uno de los motivos de la in-
Los alemanes trataron de cortar la lí-; noticias de la prensa inglesa, el crucero | surrección es los groseros insultos que las 
nea francesa y concentraron 120.000 hom-' alemán Karleruhe arribó al puerto de Vi l - tropas alemanas dirigen a los Reyes de 
bres en Craonne, que se lanzaron por el hemstad (Cura9ao) después de un comba- Bélgica, cuya Soberana pertenece a la fa-
te con los cruceros ingleses Berwick y Suf- milia reinante en Baviera y es queridísi-
folk. i ma del pueblo bávaro. 
' Comunicado oficial hecho público por el 
Gobierno de Burdeos a las 4,15 de la tarde ) 
En el frente del Oise y Woevre, 
los alemanes manifestaron duran-
te todo el día gran actividad, sin 
conseguir resultados apreciables. 
Primero. Nuestra ala izquier-
da. Sobre la orilla derecha del 
Oise los alemanes han tenido que 
ceder terreno ante el ataqué de 
los franceses. 
Entre el Oise y el Aisne la si 
tuación no se ha modificado. Ayer 
continuaba el cañoneo. 
Segundo. Centro. Entre Reims 
Lasigny y Argonne, avanzamos 
aunque sin sufrir grandes modifi 
caciones. 
En Woevre hace el enemigo 
grandes esfuerzos atacando a los 
aliados. 
En el Mosa, sobre el frente Me 
sauvause, Vignelles y Thican 
court, no se ha podido adelantar 
nada hacia las alturas. 
Tercero. Ala derecha. En Lore-
na continúa el enemigo constru 
yendo trincheras. 
En Deomevre, al Sur de Bri-
mont, en los días 20 y 21 hemos 
cogido al enemigo 20 automóviles 
con todo su personal y los apro-
visionamientos del 4 .° , 6 .° , 7.°, 9.°, 
13.° 14.° y 16.° Cuerpos de ejérci-
to alemán. 
Los rusos continúan batiendo 
con éxito a los austriacos y los 
persiguen en dirección a Pare-
mude y bombardean Jawoslof. 
Los alemanes en Bélgica. 
Dicen de Londres que el Daily Mail ase-
gura que, según declaración de testigos 
que le merecen entero crédito, es inexacto 
que los alemanes hayan evacuado Bru-
selas. 
Aseguran que actualmente hay en Bél-
gica 150.000 soldados alemanes. 
Fantasías periodísticas. 
Algunos periódicos de Roma publican 
noticias de Berlín afirmando que el Kai-
ser ha ordenado que se obtengan pelícu-
las de todos los combates librados por su 
ejército. 
Algunas de estas películas han sido en-
viadas a Dinamarca y a Suecia, pero en 
ellas aparecen siempre los alemanes avan-
zando y triunfantes. 
Los mementos de vacilación o de retira-
da han sido cuidadosamente suprimidos. 
L a insurrección de los bávaros. 
2he Times publica un telegrama de Os-
tende asegurando que continúa la insu-
rrección de las tropas bávaras y que és-
tas han facilitado la fuga a gran número 
de prisioneros franceses. 
canal lateral del Aisne, acometiendo con 
gran energía a las tropas aliadas. 
Consejo de rninisípos. 
En Burdeos se ha celebrado un G 
de ministros, presidido por monsinn i 
caré, el cual leyó una carta delUpr¡ 
Alberto de Mónaco protestando del" 
trucción de la Catedral de Rej,̂  
m^ndo que un hecho así basta pâ  
cer a un ejército, a una nación v 
Rey. 
Monsieur Poincaré contestó aester 
grama con otro muy afectuoso. 
El presidente del Consejo, monsiem 
viani, sometió a la firma un decreto J 
bleciendo las conferencias telefónii 
terurbanas en territorio francés, c 
cepcióu de los puntos ocupados p 
alemanes. 
Por último, M. Doumergae dió ( 
del viaje realizado por la zonaeracu 
por los alemanes. 
Contrabando de armas. 
Los periódicos de Berlín denunciaos 
por Grecia se hace un numeroso coaj 
bando de armas, de acuerdo con Knsii 
Ofrecimientos a Italia. 
Dicen de Londres que se asegura 
Austria ha ofrecido a Italia la cesiój 
Trieste y otras compensaciones do i 
tancia si se decide a romper la neutrí 
y a tomar parte en la contienda al la4i| 
Austria y Alemania. 
Entre Universidades. 
- También comunican de Londres 
profesores de la célebre Universi 
Cambridge han ofrecido al ministro 
Bélgica en Inglaterra tomar a ancargo: 
alumnos que estudiaban actualmenit 
la destruída ciudad de Lovaina. 
Durante la estancia del cardonalii 
cier en Londres, se le hizo ignil o!^ 
miento. 
El prelado lo agradeció ofusivamen 
On Sarajevo. 
Noticias de Cetigne recibidas en Sd 
dicen que el ejército serviomontenegi 
llegó a las puertas de Sarajevo, perol 
rechazado por la guarnición. 
Los aliados secundaron el 
cuando más violento era el comfcii? 
amotinó la población civil, y parte de 
tropas austríacas tuvieron que repl^ 
para sofocar la sublevación. 
Sje considera inminente la rendiciói 
la plaza. 
También confirman desde Oet'gne 
los austriacos han evacuado Semlin. 
Territorios anexionados. 
Se asegura que el Gobierno deBerii 
anexiona cuantos territorios ocapíi! 
tropas, y que últimamente, despuesdi 
rrotar a los rusos, se anexionó la pte 
Kalihj?. 
La Catedral de Reims. 
Dicen de Burdeos que la destr^u 
la Catedral de Reims es total. 
' Sólo quedan en pie algunas pared» 
Sus dos preciosas torres son 
de escombros. 
A l empezar el bombardeo tuvien» 
franceses que retirar de la Catedral 
número de heridos alemanes que l" 
sido instalados allí. 
La Subprefectura, el AyuntamieB» 
otros muchos edificios fueron incei* 
y destruidos. i 
Durante el bombardeo, la 
v i l se refugió en los sótanos. 
Ayuntamiento destituido-
De Burdeos dan cuenta de q116 ecl 
nistro del Interior ha firmado un ^ 
declarando disuelto el Consejo ^ 
de V i t r y le-Fran9oi8, que huyó 41 
carse los alemanes a dicha ciu<i¡r 
: 
Los aviadores 
Comunican de Londres que 
combates librados en el Aisne un A 
alemán voló sobre las líneas fra11' 
Un aeroplano inglés se elevó ei. -
secución y trabó con él un comba' 
aires. 
El aviador británico pudo renj 
sobreseí alemán y le disparó, 
gravememente. îW 
El piloto alemán, a p3sar de la ^ 
consiguió aterrizar, aunque 
mente, en su campamento. 
Medidas financieras*^ 
El Gobierno alemán ha rtg^0^ 
riz ición solicitada nara la 
la Bolsa hasta que no se haya M 
empréstito de guerra. 
Sobre las crueldad^ 
En Roma se asegura qae e jlirilíl*í 
alemán posee una declaraciónJ ^ j * 
un representante de la Craü ^ .je^ 
el cual afirma que los alemaueS 
tregaron a loa «upuestos actos 
EKj iiiui.jjyui 
E1L- PUE:BL.O C A N T A B R O 
V 
después de qne fueron atacados por 
oríesponaí leí? norteamericanos 
.j,do era coTnuiíicado éfl los pe-
! ¡Mcns MCÍ? nido tanibién qne 
f- pipí-tAS i '?* c Deidades que se acha-
' 8 | ejército alemán. 
eguran que ellos han acotnpnftado 
f de cien leguas a las tropas del Kaiser 
^oos las vieron jamás cometer los actos 
Ranciados. 
Una suscripción. 
j^jgeripción iniciada en el Canadá 
atender a los gastos del ejército ex-
PaJa -Qjjai-io asciende sólo en Montreal a 
I sama de tres mil iones y medio de fran-
Otra nota oficial. 
T?I AlDiirant;az"0 inglés ha publicado 
na nota diciendo que la tripulación del 
gQbmarino que so fué a pique se compo nía 
los de dos oaciales y 30 marineros, todos 
cuales pere úoron ahogados. 
Jrofcps de guerra, 
u n llegado a Lyo-I 24 cañones y un 
fteroplano cogidos a los a l e m á n ^ . 
Fueron co'ocados delante del pabellón 
i.máu de la Exposición, por donde desfi-
ló uu numerosísimo público para admirar 
aquellos trofeos. 
Insistiendo. 
De Amsterdam dicen que el Estado Ma-
yor alemán ha publicado una nota insis-
tiendo en que el bombardeo de Reims fué 
hecho únicamente para contestar a la ar-
tillería francesa. 
El colmo de la previsión. 
Segáo L a Petite Gironde, después de un 
empeñado combate verificado reciente-
mente en las cercanías de Verdun, los 
soldados franceses encontraron una male-
ta pequeña, perteneciente a un coman 
danto del ejército prusiano y repleta de 
crucecitas de hierro con Cristos blancos 
y negros y la inscripción «París, 1814-
]91'1». Estas cruces estaban destinadas a 
ser distribuidas entre los soldados alema-
pesque entraran en Parfo para conme-
porar tan alto hecho de armas. 
MADRID 
Habla el señor Dato. 
Al recibir el señor Dato a los periodis-
tas les manifestó que esta mañana estuvo 
en Palacio despachando con don Alfonso. 
Durante el despacho cambiaron impre-
siones acerca de los asuntos de actualidad, 
y el presidente dió al Monarca detallada 
cuenta del acto celebrado ayer en El Fe-
rrol, con motivo de la botadura del acora-
zado Jaime I . 
Añadió que mañana regresarán a Ma-
drid, procedentes de dicha población ga-
llega, los infantes don Carlos y doña Luisa. 
También llegará el ministro de Marina. 
A las tres de la tarde se reunirán maña-
na los ministros en Gobernación, con ob-
jeto de celebrar Consejo 
Manifestó don Eduardo que ha estado a 
hacerle una visita de despedida el arzo-
bispo de Santiago, el cual marchará ma-
ñana a su archidiócesis. 
También dijo que le ha visitado una Co-
misión de Bilbao, presidida por el socia-
lista Facundo Perezagua. 
Dichf Comisión le puso al corriente de 
la situación por que atraviesa la clase tra-
bajadora bilbaína, rogándole se activara 
el asunto referente a la construcción de 
cuarteles, para de esa manera atenuar en 
algo la crisis obrera que se deja sentir en 
la invicta villa. 
Le ha visitado también una Comisión de 
magistrados de la Audiencia de Madrid. 
Se habló a continuación respecto a la 
pfiutralidad, y el señor Dato dijo: 
-Veo con disgusto que algunos periódi-
cps discuten con apasionamiento, incli-
nándose en favor de una u otra parte beli-
gerante. Hay que contenerse, pues la 
prensa extranjera recoge cuanto dice la 
española respecto a la neutralidad. 
Estamos en unas circunstancias en que 
hay que ser muy prudente. 
Uno do los periodistas preguntó a don 
Eduardo si la Comisión de la Paz se reuni-
ría en España, y el interrogado contestó: 
~Pe esq no se puede hablar por ahora. 
Dio ñn a su conversación con los perio-
distas el presidente manifestando que han 
sido puestos a la firma del Rey los siguien-
tes decretos de Gracia y Justicia: 
Nombrando arcip-este de la Catedral de 
Zaragoza a don Sabino García, canónigo 
de la misma, 
Idem ídem de la de Tenerife a don 
José Alonso, canónigo de la Catedral de 
Las Palmas. 
Idem chantre de la Catedral de Las Pal-
mas a don Pedro Elias Suárez. 
Autorizando la permuta de dos magis-
trados de las Audiencias de Almería y 
Jaén. 
El final de una discusión. 
En el café París estaban varios france-
8es y alemanes, que comenzaron a disentir 
sobre la guerra en términos bastante aca-
bados. 
ka excitición fué en aumento, y llegó a 
^ 1 extremo, que entre los de uno y otro 
â-ndo pronto comenzaron a cruzarse bo-
_ as, sillas y cuantos objetos venían a 
^no , transformando el cafe París en un 
erdadero campo de batalla 
ni.6 Ia reyeí"ta resultaron varios heridos, 
H ro Poca importancia. 
Una nota de la Embajada alemana 
En ia. Embajada alemana se hn femlitá 
do una i^óta, envió la por el j -fe dfd Estu 
# Ú m * alemán ©J «h» 21, ^n la «pie so 
dice que los alemanas progresan sobre los 
aliados SHtisfMftonaroente. 
Supongamos que e' «eñor Espinosa pin 
ta un cuadro, bueno o rm-Io, qvm en esto 
no nos nieténábs (puede que SPH mu ño), y 
quiere, con muy datura y 1 pít ima.aspi-
ración, conquistarse con éi BU nombre en 
P1 c>ímpo del arte. Pues reúne a sus bue-
Dice también la nota que como üe¡!ns nos amjgo«,que nuru-a han de faltarlepara 
estaba situado en el frente de comb ite de iestos nienestt5res. si 30,1 '^enos; les ev seña 
los franceses, no se han podido evitar ios 
daños causados al contestar al fuego de 
Si 
Dice Lema. 
los mi,listro de Estado comunicó hoy a 
Periodistas las noticias oficiales si-
lentes: 
las^6 ^S]ÍX1 las I10ticias íluo recibíá de 
los e-¿e^ne8 beliSerantes, la situación de 
cj0n^itos en Francia continuaba esta-
lWo!Í ,zqilierda del ejército aliado ha |adohastaLasampigny 
tencja ro alemán opone una gran resis-
El Cont'niía avanzando ligeramente. 
briffadla 16 ha 8Í(io derrotada la cuarta 
^ iens alemana' cllie avanzaba hacia 
J¿aquneoticias de A l e m a n i a - a ñ a d i ó - d i -
an8tr: en 'a frontera italiana tienen los 
'0 un contingente de 150.000 hom-
su artillería. El alto mando alemán había 
dado órdenes para que se respetase en lo 
posible la Catedral. 
Dice también la nota que los alemanes 
hnn rechazado el ataque del ejército fran-
cén en los Vosgos 
En el Este no ocurre novedad. 
Y termina diciendo que la Gaceta ale-
mana del Norte se hace eco de la noticia 
circulada ayer por la Agencia Rente* so-
bre que el embajador alemán en Washing-
ton había declarado que Alemania pedi-
ría la paz siempre que se respetase intac-
to su territorio. En la nota se califica esta 
noticia de tendenciosa y se dice que es to-
talmente falsa, pues Alemania está muy 
lejos de pensar en pedir la paz. 
Según la misma nota, la suscripción 
abierta en Ahmania para el empréstito de 
la guerra alcanza la cifra de 420 millones 
de marcos. 
Conferencia comentada. 
Está siendo objetos de grandes comen-
tarios la conferencia celebrada con el Rey 
por el embajador de los Estados Unidos. 
Aunque se guarda sobre ella gran reser-
va se supone que se tratcü de ía actitud y 
el papel a que están reducidas las nacio-
nes neutrales en el actual conflicto. 
Sapónese que los Estados Unidos y Es-
paña ejercerán una acción mancomunada 
de acuerdo con los demás países neutra 
les, para iniciar e inclinar a aceptar a los 
países beligerantes una intervención pa-
cifista, una ve^ qi;e termine uno de ios 
grandes combates que actualmente se es-
tán celebrando. 
La Junta de Iniciativas. 
El señor Sánchez Guerra manifestó hoy 
que se habían celebrado dos sesiones de la 
nueva Junta de Iniciativas, que estuvie-
ron destinadas a tratar de los transportes 
marítimos y terrestres, en relación con las 
peticiones de algunas entidades sobre el 
transporte interior y exterior de limones, 
naranjas y otros productgs, 
Por la tarde escuchó la Junta una in-
formación de varios navieros, la cual fué 
tomada en consideración y elevada al Go-
bierno para que resuelva. 
Una conferencia. 
El presidente del Consejo visitó hoy a 
don Antonio Maura para interesarse por 
la salud de su señora. 
La visita duró una hora, y, según se 
dice en los Círculos políticos, la conversa-
ción versó únicamente acerca del conflic-
to europeo. 
En el ministerio de Estado. 
El marqués de Lema manifestó esta no-
che que no tenía nuevas noticias de la 
guerra, sino únicamente la de que conti 
nuaba la gran batalla en la línea del 
Aisne. 
Una iníerviU. 
E l Correo Español publica hoy una in-
terviú con un personaje que, según el pe-
riódico, está muy enterado de las inciden-
cias de la campaña, y el cual afirma que 
el repliegue del ala derecha de los alema-
nes obedeció a haberla debilitado sacando 
de ella fuerzas para enviarlas a la Prasia 
Oriental. 
El orden con que se verificó el repliegue 
y la tenacidad con que los alemanes se 
defienden en el Aisne, confirman la supo-
sición de que tratan de ganar tiempo paf i 
recibir el refuerzo de un millón de hom-
bres de las reservas, que están ya entro-
nándose en las comarcas cercanas a la 
frontera del Este. 
Cuando estas reservas se incorporen al 
ejército, intentarán los generales alema-
nes el golpe decisivo. 
EN BARCELONA 
El conflicto obrero. 
Comunican de igualada que continúa 
en pie el conflicto obrero. Son muchos los 
obreros sin trabajo y que se lan?an a pe-
dirlo de un modo violento. 
En el domicilio del alcalde explotó un 
petardo, que afortunadamente no causó 
deígracias personales. 
[i 
Don Angel Espinosa publica ayer en 
L a Atalaya un artículo en el que trata de 
recoger y pulverizar todos los argumen-
tos expuestos en la prensa por los enemi-
gos del concurso a caílo libre para erigir 
el monumento a Menéndez Peiayo. 
No es que se acuerde para nada de este 
modesto Z, a quien no cita más que de 
paso, derribándolo con un golpe de la tre-
menda maza de su dialéctica; pero yo, 
precisamente porque no soy nadie, ni si-
quiera vocal de sección del Ateneo, tam-
poco tengo nada que perder, y por eso me 
atrevo a recoger algunas de sus afirma-
ciones, aunque, por adelantado, me duelan 
ya los huesos del vapuleo que me espera 
en chanto el señor Espinosa me coja por 
su cuenta. 
Dice al comenzar su escrito, que al leer 
en un artículo publicado por la prensa lo-
cal la firma de Un aficionado y ver el nom-
bre de Belmente, «creyó que era un anun-
cio para la corrida del domingo; pero lue-
go resultó que se trataba del monumento 
a Menéndez Pelayo». De todo había algo, 
señor Espinosa. Se trataba del monumen-
to a Menéndez Pelayo y se trataba tam-
bién de una corrida en pelo. 
Cree el señor Espinosa, con esa penetra-
ción que Dios le ha dado para sondear in-
teligencias ajenas, que los que combati-
mos su idea desconocemos la manera de 
hacer los concursos de alguna importan-
cia. Es posible, porque no podemos, como 
él estar en todo; pero sí sabemos el modo 
de ganarlos, que es precisamente lo que 
parece que él ignora. Podemos poner un 
ejemplo. 
su obra, se extasían con ella, se hacen por 
la ciudad primeros voceros de su fama, y 
a renglón seguido proponen y preparan 
un concurso de altoá vuelos, con el asunto 
en que se basa el cuadro. Si consiguen 
convencer a la gente para que el concurso 
se celebre, se trabaja de igual modo y con 
la misma intensidad acuciosa la conce-
sión del premio. Claro está que si han 
arrastrado antes a la opinión, más fácil-
mente ar ras t ra rán al Ju r ado , porque 
quien lleva a mil , mejor llevará a veinte. 
Ya es cuestión de matemáticas. Y ahí 
tenemos ya al señor Espinosa en el pi-
náculo de la fama artística, gracias a la 
magia de sus pinceles y a los bueno; ami-
gos. Hemos de advertirle que si la pintura 
es el retrato de un muerto ilustre y sabe 
ampararse con la gloria, de su nombre, 
como satélite suyo, ya tiene andada la mi-
tad del camino. 
Y vamos con ese paralelo entre Benlliu-
^ y Ronavente, que tanto le ha llamado 
la atención al señor Espinosa. Benlliure, 
como Benavente, el artista cuya persona-
lidad no tiene un lado único, no irradia 
luz por una sola faceta, no se sujeta a un 
molde. Benavente, que es un satírico im 
ponderable en Los intereses creados, es, en 
la misma obra, un poeta de hondísima ter-
nura, y en ' ct noche del sábado es el más 
atrevido naturalista, y recoge la vlda^jf 
caresca en Todos somos unos, y en A a fuer 
za bruta ilumina las exaltaciones del más 
puro misticismo. En Lo. cursi es recio fla-
gelador de las pequeñeces de la alta so-
ciedad) raientieas que en E l automóvil y en 
E l tren de los maridos es el autor cómico 
de la vieja cepa, que sabe fiaeer reír sin 
malicia, 
Benlliure, a su vez, es picaro cuando es-
culpe figuras de la fiesta nacional o tipos 
de la vida popular española; naturalista 
insuperable ciando modela a Trueba o al 
general Martínez Campos; poeta delicado 
cuando idea el monumento a Gj-ayarre; ar-
tista de inspiración caudal y atrevidísima 
fantasía en los relieves de la estatua de 
Goya. En eso se parecen Benlliure y Be 
navente; en la multiplicidad de su arte, 
en la soberana maestría que irradian su 
cincel y su pluma en cuantas obras aco-
meten, por variadas que sean. 
En cuanto a lo de terminar esta polémi-
ca, o como quiera llamarse, nos parece 
excelente la decisión de nuestros adversa-
rios; fatigados han de estar a buen seguro 
de repetirnos uno y otro día, como argu-
mento Aqui les, que Zuloaga y Julio An-
tonio no tienen primeras medalla , y, sin 
embargo, tienen talento. Lo que sería pre-
ciso demostrar es que las primeras meda-
llas no lo tienen. 
Y vamos a tern^inar también nosotros. 
El señor Espinosa afirma, pura no extra-
viar a la opinión,, que la Junta del monu-
mento no había concedido el proyecto de 
éste a determinado escultor. Veamos con 
qué SÍ guridad hace este señor sus afirma-
ción cg. 
En los núm -ros de todos los periódicos 
locales, correspondientes al día 2 de julio 
de 1912, se da cuenta de una reunión cele-
brada el día anterior por la Junta del mo-
numento, con asistencia del entonces al-
calde señor Lloreda y de los señores don 
Pedro San Martín, don -.Uejandro Fernán-
dez Cacto, don Jtioú^ Grinda, don José 
María Q úntanilia, don Eduardo de E^ui-
dobro, don Ramón de SoUino, don Boiilio 
Arrí, don Francisco Cereijo, don Alfredo 
Álday, don Jesús Tcigle, don Luis Polo 
Español, don Roberto Basáñez, don Ra-
món P. Requeijo, don Leopo'do Pardo, los 
señores Cospedal, Escalante y Mazar rasa 
y representantes lie la prensa. Y entre los 
acuerdos adoptados, dicen: Prescindir de 
anunciar el concurso de escultores y ofrecer 
la ejecución del ntonumento al eminente 
artista don MARIANO BENLLIURE. 
Y me parece que con lo dicho basta. 
Z. 
D e R d n o s a . 
LAS FERIAS DE SAN MATEO 
Sin festejos.—Transacciones a altos pre-
cios.—El concurso de ganados. 
V A R I A S N O T I C I A S 
POR TELÉf ONO 
MADRID, 22 —Cuando los periodistas se 
trasladaron al ministerio de la Goberna-
ción, f .leron recibidos por el señor Sánchez 
Guerra. 
Este les manifestó que en la carretera 
de Ponferrada a Orense se ha hundido un 
puonte, sin que, por fortuna, hayan ocu-
rrido desgracias personales. 
Dijo también que, según le telegrafiaba 
el gobernador civil de Orense, en dicha 
capital se ha celebrado un mitin obrero. 
En ese acto hizo uso de la palabra el di-
putado socialista don Pablo Iglesias. 
El mitin transcurrió sin ninguna nove-
dad. 
—El ministro de^Hacienda ha publicado 
una disposición, según la cual ha sido de-
clarado puerto franco el de Cádiz. 
El director dé Administración local pu 
blica hoy en F l l iberal una carta, rela-
cionada con el asunto de la fundación Fi-
gueroa, del que se viene hallando bastan-
te estos días. 
Insiste dicho señor en que el ministro de 
la Gobernación no ha desempeñado nun-
ca lá presidencia de dicha fundación. 
Dice que este punto concreto se diluci-
dará cuando se abran las Cortes. 
Se extiende en algunas consideraciones 
acerca del particular y termina el direc 
tor de Administración local su carta di-
ciendo que no volverá a ocuparse de la 
cuestión. 
—Sánchez Guerra ha manifestado que 
en la madrugada de hoy, el tren que con-
duce a Madrid a los infantes don Carlos 
y doña Luisa y al ministro de Marina ha 
pasado por Betanzos sin novedad. 
—Dicen de Roma que el ex presidente 
del Consejo de ministros, señor Giolitti, se 
encuentra gravemente enfermo a conse-
cuencia de una pulmonía. 
—Ha fallecido el doctor López Pelegrín 
médico del Congreso de los diputados y 
del hospital de la Princesa. 
—Ha llegado el matador de toros Malla 
egoido por un toro en la corrida celebrada 
el lunes en Salamanca. 
Tiene una herida de 16 centímetros de 
profundidad en la región glútea derecha 
El doctor Albéniz, que se ha encargado idueños del cotarro, 
de su curación, asegura que en un mes i *** 
estará en disposición de reanudar sus j última hora me informan de que para 
compromisos, [ e l d í a 24, cuarto de feria, se celebrarán 
Poco, desgraciadamente, puede decirse 
de los festejos que se preparan para este 
año, por cuanto el ilustrísimo Ayunta-
miento ha tenido presente la prohibición 
de celebrarlos. 
La plaza de la Constitución, que otros 
años veíase rebosante de público, esta no-
che ofrecía el aspecto de un día laborable 
cualquiera. Ni iluminaciones, n i coleccio-
nes de fuegos artificiales, ni cinematógra-
fo público, ni cohetes, ni nada, en fin, de 
lo que desde tiempo inmemorial veíase 
por las noches en la plaza. Puede decirse 
que Reinosa este año celebra ocho días se-
guidos de ferias, como si fueran las que 
quincenalmente tienen lugar durante todo 
el año. 
Unicamente la compañía Montijano, que 
por cierto está logrando éxitos indiscuti-
bles desde que vino, y la Sociedad de re-
creo «La Unión» con sus bailes públicos, 
es lo que en Reinosa hay de particular. 
A juzgar por el extraordinario númei'o 
de compradores procedentes de la Rioja y 
Extremadura y Valencia que por todas 
partes se ven y los que han llegado hace 
más de quince días y han recorrido mu-
chos pueblos de estos alrededores, en bus-
ca de los mejores ejemplares de la espe-
de mular, puede augurarse que las ferias 
han de ser buenas; pues ya ha habido 
transacciones valiosas, entre la» que cita-
ré la de una m^la lechal de don José Sal: 
ees, de Horna, que alcanzó el precio de 
700 pesetas; y por otros ejemplares de esta 
especie piden tíOO, 900 y 1.000 pesetas. 
En el ferial del vacuno también se rea-
lizan ventas a buenos precios, y la concu-
rrencia es grande en ambos feriaies. 
No obstante la guerra que abiertamente 
ha declarado el Ayuntamiento a los con 
cursos de ganados en esta vil la , el direc-
tor de Hei'áldo c?e Campóo ha celebrado 
hoy, gracias al apoyo que muchos particu-
lares, industriales y los Ayuntamientos 
do Enmedio y Campóo de Suso le han 
prestado espontáneamente, el tercer con-
curso, que tuvo lugar en el delicioso bos-
quecillo de «Las Fuentes», a las diez de la 
mañana. 
Magníficos ejemplares, tanto de ganado 
vacuno como caballar y mular, se exhi-
bieron, siendo visitado el lugar donde el 
concurso se celebraba por infinidad de ga-
naderos, que tribu'aban constantes elogios 
a la tnagnifleoncia de aquéllos. 
Inscribieron ganados los señores si-
guientes: don José González vecino de 
Ormas, y don Felipe Qonzález, de Mata-
morosa, vacas do legítima raza «Campóo»; 
don Anselmo Puente, de Ormas, una pare-
ja de vacas, una yegua y una muía; doña 
Ceferina Qil , da, Cervatos, y don José He-
rrero, de Sopeña, dos parejas de vacas; 
don Froilán Jorr ín , de Salces, un toro, una 
yegua y una muía; don Manuel Alonso, 
de Matamorosa, un toro; don Eduardo de 
los Ríos, de Nestares, una yegua y una-
potra; don Andrés García Lópe^, de Es-
pinilla, una yegua y un potro; don José 
Salces, de Horna, una yegua y una muía; 
don Juan Cebalios, de Soto, una yegua; 
don Saantos Rodríguez, de Paracuelles, una 
vaca; don Alfonso Rodríguez, de Salces, 
una yegua; don Eugenio i^rgüeso, de 
Abiada; don Feliciano Siantiago, de Fres-
no; don Antonio Gómez, de Salces; don 
José García, de Requejo; don Desiderio de 
Torioes, de Matamorosa; don Ju l i án Pé-
rez, de Sílices, don Eduardo Escobedo, de 
Reinosa; don Saturnino López, de Fresno, 
y don Ramón Revuulía, de Reinosa, varios 
potros y potras. 
Constituían el Jurado calificador los se-
ñores siguientes: Don Remigio Mantilla y 
don Pedro García Badillo, profesores ve-
terinarios; den Antonio de Gos Obregón, 
don Francisco Rodríguez, don Claudio 
Jorr ín y don Jesús López (este último en 
sustitución de don Froilán Jorrín) , gana.-
deros. 
Verificado el examen de los ejemplares 
presentados, fueron adjudicados los pre-
mios a los señores siguientes: a don Feli-
pe González, primer premio, y a don José 
González, accésit, en la sección de vacas 
raza «Campóo»; a don Froüán Jorr ín , pri-
mer premio, y a don Manuel Alonso, el 
accésit, en la sección de novillos; a don 
José Herrero, premio primero, y a doña 
Ceferina Gil , accésit, en la sección de pa-
rejasdevacas deraza«Campóo»; a don An-
selmo Puente, primer premio,y a don Froi-
lán Jorrín, accésit, en la sección de yeguas 
de vientre; a don Eugenio Argüeso, y a don 
Desiderio de Torices, primeros premios en 
la sección de potros de tres años y quin-
cenos, respectivamentei a don José Sal-
ces, primer premio, y a don Anselmo 
Puente, el accésit, en la sección de malas 
y machos lechales. Es de advertir que es-
tos dos señores se vieron obligados a de-
jar a la suerte la adjudicación, porque en 
cuantas puntuaciones hacían los señores 
jurados, resultaba empate. 
Debido a continuar abierta la suscrip-
ción popular que* tal fin se inició, hasta 
el momento mismo de calificar el jurado, 
no puede saberse a cuánto ascenderán los 
premios, aunque se supone no sean de 
gran cuantía. 
El fallo ha sido muy bien acogido por 
ios ganaderos. 
Los ejemplares premiados lucieron, con 
gran contento de sus dueños, magníficas 
cintas de seda que, como distintivo les 
cruzaban el pecho, y en lasque se leía esta 
inscripción: «Ferias de San Mateo-1914-
Reinosa; concurso de ganados de Hei'aldo 
de Campóo.» El director de este periódico 
y organizador de los concursos de gana-
dos que vienen celebrándose en Reinosa, 
ha recibido innumerables felicitaciones 
de los ganaderos campurrianos por su 
loable tesón, que ha logrado vencer en la 
batalla que de un modo incalificable le 
han hecho elementos que aquí son ahora 
carreras de cintas en bicicleta, que un jo-
ven forastero, don Isaías García González, 
ha organizado de su peculio particular. 
Las distinguidas señoritas«reinosanas 
Lolita Isla, Carmen y Amalia Gutiérrez, 
Isabel Pozo y la bella María Jaques, de la 
colonia veraniega, en unión del notable 
pintor Salces (hijo), se han ofrecido a bor-
dar y pintar las cintas. 
ISMAEL CASUSO. 
Reinosa. 21 de septiembre de 1914. 
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Desde San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
Fallecimiento del señor Orcolaga. 
SAN SEBASTIÁN, 22 . -A la una y cuar-
to de esta madrugada ha dejado de exis-
tir el afamado ex vicario de Zaranz y ac-
tual director del Observatorio del monte 
Igaeldo, don Juan Miguel de Orcolaga. 
La muerte de dicho señor ha sido muy 
sentida en San Sebastián, sobre todo entre 
la clase pescadora, a la que el finado pres-
tó excelentes servicios, sobre todo en lo 
que a predicciones del tiempo se refiere. 
Desgracia, 
En Usurbil ha sido arrollado por el au-
tomóvil 782 un individuo llamado Fran-
cisco Rivera, natural de Oyarzun. 
Resultó gravemente contusionado. 
D e B a r c e l o n a 
POR TELÉFONO 
La causa del atentado a Ossorio 
y Gallardo. 
BARCELONA, 22.—Aún no ha dictado 
la Sala sentencia en la causa instruida 
con motivo de los desórdenes ocurridos a 
la salida del mit in maurista celebrado en 
el teatro Imperio, y del atentado a Ossorio 
y Gallardo. 
No se sabe cuándo se dictará, pero se 
asegura que la sentencia se redac tará de 
conformidad con la petición fiscal. 
Con su amabilidad y su gran competen-
cia, de todos reconocida, ha correspondi-
do el director de Aduanas, señor Valdés— 
dice nuestro querido colega E l Economis-
ta—a, nuestros deseos de conocer sus im-
presiones sobre los problemas que en pun-
to al comercio tiene planteada la guerra. 
En punto a subsistencias, el señor Val-
dés es optimista. 
Cree que con la cosecha de trigo recogi-
da y con las existencias y la aportación 
de dos cargamentos anunciados que aun 
se esperan, puede considerarse España 
abastecida de trigo hasta muy entrada la 
primavera, época para la que ya habrá 
podido volver la normalidad comercial. 
Respecto a carnes puede esperarse lo 
mismo. 
Estando prohibida la exportación, po-
d rá haber alguna salida buscando los pre-
cios más altos que ofrezcan otros merca-
dos, podrá sacarse subrepticiamente al-
gún ganado por tierra, pero nunca será 
en proporción grande para que produzca 
en el interior la escasez. 
La cosecha de arroa ha sido buena, y 
sus productores piden facilidad para ex-
portar, 
Las dificultades para la exportación de 
frutas, que no pueden esperar, es lo que 
preocupa ahora. 
E L I M P I A S 
Fiesta altamente simpática. 
De tal puede y debe calificarse la cele-
brada en el Colegio de este pueblo el día 
20 del actual en honor del reverendo Pa-
dre Angel Martínez, a cuyas iniciativas se 
debe la fundación de dicho Colegio, del 
que fué su primer rector el virtuoso sacer-
dote. 
Con ocasión de la venida a Limpias del 
Padre Martínez, actualmente visitador o 
provincial de los Padres Paules y de las 
Hijas de la Caridad en el Archipiélago 
filipino, varios alumnos que le tuvieron 
por rector desde el año 1893 hasta el de 
1908 quisieron testimoniarle la admiración, 
el respeto y el cariño que le profesan y , 
al efecto, invitaron por medio de una circu-
lar a cuantos hicieron 8tl$ estudios bajo 
la acertadísima dirección del Padre Mar-
tínez, para que en un día dado se reunie-
ran en el Colegio. 
Señalóse la fecha del 20 del corriente 
mes, y el más lisonjero éxito coronó la fe-
liz idea. De Santander, de Bilbao y de 
otros puntos acudieron a Limpias muy 
cerca de 80 ex alumnos, que abrazaron al 
Padre Martínez, cambiando con él impre-
siones sobre el pasado, el presente y el 
porvenir, recordándose travesuras estu-
diantiles y anécdotas de profesores y com-
pañeros. 
El Colegio obsequió a sus antiguos alum-
nos con un familiar banquete, ocupando 
la presidencia de la mesa el Padre Martí-
nez, que tenía a su derecha al Padre Lo-
renzo Sierra. 
A l final de la comida, en la que reinó el 
mayor orden y animación, el ayudante de 
Marina de Laredo, don Juan Antonio del 
Rivero, saludó al Padre Martínez en bre-
ves y elocuentes frases, dándole las más 
expresivas gracias por el celo y el cariño 
verdaderamente paternales con que les 
distinguió durante su rectorado. 
El Padre Martínez, visiblemente emo-
cionado, agradeció a sus discípulos aque-
lla demostración de simpatía, manifestan-
do qne allá en las lejanas tierras del ex-Es problema que no sólo depende de los 
riesgos del transporte por mar, sino de la | tremo Oriente, adonde le llaman ineludi-
falta de mercados. El alemán y el suizo re- 1 bles deberes de su cargo, conservará un 
presentaban ya mucho en este comercio, grato recuerdo de los alumnos del Colegio 
El inglés está disminuido notablemente. ! de Limpias, a los qee siempre amó, y que 
Los minerales no se exportan, pero és-} ese recuerdo sería para él el bálsamo que 
tos pueden seguir produciéndose y espe- . dulcificase las amarguras que le causa la 
rar almacenados, porque no padecen como separación de su querida España, 
las frutas y otros productos. 
El azúcar está ya exportándose engran-
des cantidades de importancia a Inglate-
rra y otros países, v si la situación sigue 
igual, puede ser un alivio grande para la 
industria española, salvándola de la con-
gestión que le producían sus grandes 
«stocks.» 
En cuanto a la marcha del tributo, de la 
renta de Aduanas, el señor Valdés mués 
tra, naturalmente, gran temor por ella, 
para los meses próximos. 
Se ha sostenido algo en agosto y se sos-
tendrá en septiembre por los pedidos he-
chos o en camino; .pero el comercio de im-
portación está con la guerra verdadera-
mente paralizado, deshecho. 
En cuanto al pago de los derechos de 
importación en pesetas, pedido por algu-
nos, en vez de hacerse en oro como está 
mandado ahora, el señor Valdés sólo nos 
dijo que no podía hacerse sin derogar 
la ley qne actualmente rige sobre el pago 
en oro. 
En realidad no puede decirse que no 
tenga el oro prima sobre nuestra peseta. 
Cuando con pesetas se quiere comprar 
moneda de oro, hay que pagar un tanto 
por ciento de premio. 
Lo que no tiene premio y está deprecia-
do respecto a nuestra peseta son los bille-
tes de Banco y los cheques, que represen-
tan billetes de Banco extranjeros. 
Estos billetes, cuando tenían fácil y se-
guro el cambio por moneda de oro, se po-
dían apreciar como tal ora; hoy que no lo 
tienen, no. 
. Con atronadores aplausos y entusiastas 
vivas ee acogieron las últ imas palabras 
del Padre Martínez, cuyo semblante refle-
jaba la satisfacción que invadía su espí-
r i tu viendo que sus afanes y desvelos por 
aquellos sus queridos jóvenes no habían 
sido estériles y que ni los años ni las vic i -
situdes han sido capaces de ahogar la se-
milla que sembró en sus corazones. 
A los plácemes y enhorabuenas que con 
este motivo ha recibido el Padre Martínez 
unimos también los nuestros, que hacemos 
extensivos al Padre Lorenzo Sierra y de-
más profesores del Colegio, que tan digna-
mente han sabido continuar la obra del 
Padre Martínez, a quien deseamos felicí-
sima travesía y que el cielo le bendiga y 
proteja por largos y felices años. 
V a p o r e s correos . 
Francés «La Navarre», 
Ayer entró en este puerto, procedente 
de Habana y Veracruz, conduciendo los 
siguientes pasajeros: 
Don Jerónimo Estrada Herrera, Lucían 
Lavedan, Francisco Arango García, Agus-
tín Sagarna Benito, Francisco López Rilo-
va, Tomás de Diego Robledo y Concep-
ción Dorrosero. 
No compréis otros guisantes que los de 
Rafael Ulecia, Logroño. Son sin color ar-
tificial. 
alio 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
Espárragos Trevijano.=Son prefe 
frescos. 
ribles a los 
Tintorer ía " U ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se t iñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono €61. 
Taelleres: calle de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
— DE — 
V I C T O R L A B A . D i E 
—: ~::—: Helados variados :—::—::—! 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
: Gran c a f é - r e s í a u r a o t : 
SERVICIO A LA 0ARTA 
Teléfono 6á7 
Agua de Hosnayo 
La mejor y más barata de las aguas do 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías v res 
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas i,í0. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
ta^cífiirinfiTlCOl 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
Teléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Filete de solomillo a la 
perigot. 
JUspecialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
GoiiBulta: De nueve ó. una y de dos á seis. 
BLANCA, 42, primero. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
ESPECTÁCULO DE CINE 
Desde las seis y media, sección 
continua. Estreno de interesantes 
películas do largo metraje. 
Début del manipulador «Gran Oli-
vares»; las fof-as amaestrarlas, pre-
sentadas por la domadora Miss Elsa 
et son Matelot. 
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ELL, p u e a i ^ o OANTABRO 
Tribunales. 
Suspensión. 
E l juicio oral s eña l ado para el día de 
ayer, referente a causa seguida en el 
Juzgado de Reinosa contra Eloy y 
Aqu i l ino F e r n á n d e z Gonzá lez , por el 
delito de lesiones, fué suspendido por 
enfermedad del abogado defensor. 
* * * 
Jurados designados por la suerte 
que han de intervenir en las causas 
pertenecientes al Juzgado de Potes. 
C A B E Z A S D E F A M I L I A 
Don Aniceto Cos G a r c í a , labrador; 
José It igazen F e r n á n d e z , industrial; 
Agapi to G u t i é r r e z Cos,labrador; Ama-
dor Campo Miguel, carpintero; Calixto 
Miguel Gonzá lez , comerciante; Ange l 
D íaz Collado, labrador; Fidel Uribe 
Cos,labrador; Fidel Dobarganes, ídem; 
Manuel Corral Diez, ídem; Seraf ín Gal-
nares Diez, ídem; Rafael Vielba Alon-
so, ídem; Gregorio Ontón Gómez , ídem; 
Felipe Caloca Puente, ídem; Mateo 
G ó m e z Sa landón , ídem; Pr imo Garc í a " 
E n t e r r í a , ídem; D á m a s o F e r n á n d e z , 
í dem; Eloy L a v í n G a r c í a , ídem; Arse-
nio S á n c h e z López , ídem; Mat ías Ca-
gigal Gonzá lez , ídem. 
C A P A C I D A D E S 
Don Feliciano Gotero Bedoya, con-
cejal; T o m á s Gonzá lez Cantera, ídem; 
Francisco González Casares, ídem; 
Jacobo Gómez G a r c í a , ídem; Juan Gar-
cía Bravo, ídem; Emi l io Galnares Gar-
cía , ídem; J o s é F e r n á n d e z Gotera, ex 
juez; Mat ías Alonso Mar t ínez , conce-
ja l ; T o m á s Palacio Ontón, ex concejal; 
J o s é Mar ía Gonzá lez Salcedo, ídem; 
Fidel Pozo Calvo, ídem; Bonifacio 
Campollo Bedoya, ídem; Macario Hor-
ga Salcampo, concejal; Alfonso Alon-
so B á r c e n a , ídem; L ino Gonzá lez Pé -
rez, ídem; Ambrosio Ras Caloca, ídem. 
S U P E R N U M E R A R I O S 
Cabesas de f a m i l i a . 
Don Antonio Bolado Calle, comer-
cio; Demetrio Soto Cagteal, ídem; Ni lo 
Campuzano, empleado; Baltasar Bece-
r r i l Fuente, idem. 
C A P A C I D A D E S 
Don Mat ías Mingo G a r c í a , retirado; 
Mariano Pérez Serrano, ingeniero. 
D E L M U N I C I P I O 
E l alcalde al Sanatorio. 
Hace bastantes días que el alcalde 
seiVr Gómez y Gómez venía sufriendo 
no pocas molestias, a consecuencia de 
un tumor que le hab ía salido en la 
pierna izquierda. 
Consultado el caso con el doctor Ma-
drazo, éste aconse jó a nuestra primera 
autoridad municipal que ingresase en 
el Sanatorio para proceder a realizar 
la operac ión necesaria. 
Los dolores iban en aumento, y en 
su vista el s e ñ o r Gómez y Gómez deci-
dió seguir el consejo del eminente doc-
tor consultado, y ayer tarde pasó al 
Sanatorio. 
De todas veras celebraremos el pron-
to y total restablecimiento del señor 
Gómez y G ó m e z . 
Toma de posesión. 
A y e r por la m a ñ a n a se posesionó in-
terinamente de la Alca ld ía el pr imer 
teniente alcalde don Eduardo G a r c í a 
del R í o . 
Expediente concluido. 
Como ve rán nuestros lectores en el 
orden del día que m á s abajo publica-
mos, en la sesión de esta tarde se d a r á 
engata del expediente instruido a la 
comadrona supernumeraria a conse 
cuencia de denuncias que en pleno sa-
lón de sesiones formuló el concejal se-
ñ o r Mar t ínez . 
Por las noticias que tenemos, parece 
ser que la Comisión de Beneñcenc ia ha 
comprobado la exactitud de esas de-
nuncias, habiendo declarado dos par-
turientas con car t i l la de pobre que 
abonaron a dicha comadrona diez pe-
setas cada una por los servicios que 
las p res tó . 
L a parte dispositiva del dictamen 
dice as í : 
1. ° Oue debe apercibirse a d o ñ a 
Mar ía Asunc ión Aquino para que en 
lo sucesivo se abstenga de incluir en 
las listas que debe presentar al exce 
lent ís imo Ayuntamiento los servicios 
remunerados y aquellos otros en que 
sea avisada directamente por las inte-
resadas; y 
2. ° Que se estampe en las cartillas 
de pobres el servicio gratui to de co-
madronas, a n á l o g a m e n t e que se hace 
con el de médicos y f a rmacéu t i cos . 
La sesión de hoy. 
E n la sesión que esta tarde celebre 
nuestro Ayuntamiento se d i scu t i r án , 
entre otros, los siguientes asuntos: 
O^ras.—Don Vicente H e r v á s . Cons-
t ru i r una casa en la calleja de V a l -
buena. 
Don Francisco Mirones. Construir 
una sobrefachada en la casa n ú m e r o 1 
del paseo de Pereda. 
Don Emil io Llama. Construir unos 
muros en la finca de los Padres jesuí-
tas. 
Proyecto de pabel lón para guardar 
la apisonadora al lado del Matadero. 
Proyecto de camino-paseo de Nu-
mancia a Per inés . 
Acera desde el puente del cohetero 
hasta la fuente de la Salud. 
P o l i c í a . — S e nombre un jefe de na-
ves del Matadero. 
Se instalen cinco faroles de gas en la 
calle del soldado Alejandro G a r c í a . 
Idem 40 l á m p a r a s e l éc t r i cas en la 
Reyerta y San Mar t ín , barrios de Pe-
ñacas t i l lo . 
Beneficencia.—'Expeáiente por de-
nuncias contra la comadrona supernu-
meraria. 
:: MANICURA Y MASAJISTA PARA SEÑORAS :: 
C L A R A D E L RIO O L A E T A 
Daoiz y Vclarde, 9.—Telefóno 613. 
PRESDPDESTOS APROBADOS 
En el Gobierno c iv i l se recibió ayer 
un besalamano del ministro de Fomen-
to don Javier Ugarte , en el que parti-
cipa a l señor Aranguren que se han 
aprobado los presupuestos para estu-
dios de caminos' en esta provincia de 
Santander, por importe de 16.362'26 
pesetas. 
ün "coitao" como hay muchos. 
Todo lloroso y compungido se pre-
sen tó ayer en la Inspecc ión de V i g i l a n -
cia un individuo que dijo llamarse A n -
tonio Mar t ínez Gu t i é r r ez , a denunciar 
que creía haber sido v íc t ima de una 
estafa en la v i l la del oso y del ma-
d roño . 
Lo sucedido, poco m á s o menos, fué 
lo siguiente: 
Antonio Mar t ínez Gu t i é r r ez , que des-
embarcó no hace muchos días en Cá-
diz alegre y satisfecho de haber naci-
do, adqui r ió un modestito billete del 
fer rocarr i l hasta la corte de las Espa-
ñ a s , para tomar en ella el tren del Nor-
te que había de transportarle a Santan-
der. 
En el mismo departamento del buen 
Antonio Mar t ínez se «coló» otro socio 
s impat icón y con un ánge l tan grande, 
que a los poquís imos minutos t r abó 
amistad con el hé roe de nuestra histo-
r ia y con él fué departiendo durante 
todo el camino. 
A Antonio Mar t ínez , Cándido como 
una paloma, no le p reocupó ni poco n i 
mucho el averiguar q u é clase de paja-
rraco pudiera ser aquel hombre que 
tanto y tan bien charlaba, e in t imó de 
tal manera con el desconocido, que 
éste no tuvo inconveniente en propo-
nerle, a su llegada a Madrid , el alojar-
se en la misma casa de huéspedes . 
Una vez instalados, el «amigóte» de 
Antonio, que, por lo visto, neces i tó 
hacer algunas indispensables compras, 
como la cosa m á s natural del mundo, 
y antes que recurr i r a personas extra-
ñ a s , sableó a su camarada y compañe -
ro de viaje y de hospedaje, que le en-
t regó dos billetes del Banco de Nueva 
Y o r k por valor de cien dollars, a cam 
bio, no faltaba m á s , de reintegrarle de 
aquella suma en la es tac ión del Norte, 
a la salida para Santander, o a su paso 
por Venta de B a ñ o s . 
Y como al desconocido se le olvidó 
cumplir su honrada palabra, y los bi-
lletes neoyorquinos no han vuelto a 
verse por parte alguna, Antonio Mar-
t ínez G u t i é r r e z ha caído en la cuenta 
ta de que podía haber sido v íc t ima de 
un vivales, por lo que a p r e s u r ó s e a 
denunciar el hecho a los inspectores de 
Pol ic ía . 
bióse sobre un palo trinquete que en la 
bolera hab ía , comenzó a andar por él 
y a los pocos momentos perdió pie y 
se fué contra el suelo, o r i g i n á n d o s e la 
luxación de la a r t i cu lac ión del codo iz-
quierdo. 
Convenientemente asistido en la 
Casa de Socorro, José Herrera pasó 
luego a su domicilio. 
INSPECCION DEJieilANCIA 
Por esta Jefatura ha sido denuncia-
do el sujeto A d r i á n G o n z á l e z Fuente, 
de 21 a ñ o s , por promover escánda lo y 
pronunciar frases contra la mora l y la 
decencia púb l i cas . 
T a m b i é n lo fueron el matr imonio 
Rafael Ollagues y Tor ib ia Arismendi , 
por molestar y promover un fuerte es-
cánda lo a A r t u r o Iglesias, a quien re 
clamaban 24 pesetas que dicen les 
adeuda. 
SUCESOS DE AYER 
Boíellazo. 
Una mujer mayor de edad, que vive 
en Ruamayor, 42, 1.°, dejó caer una 
botella desde una de las ventanas de la 
casa a la v ía públ ica , dando en la ca-
beza a la n iña de diez años Concha Ba-
rros, aunque sin causarla ninguna le-
sión. 
Incendio de una chimenea. 
A las doce del día, y por falta de 
limpieza, se prendió fuego la chime-
nea de la casa n ú m e r o s 17 y 19 de la 
calle de Santa L u c í a . 
F u é sofocado por tres bomberos mu-
nicipales. 
Puñetazo. 
Los oficiales de la limpieza públ ica 
n ú m e r o s 26 y 27 sostuvieron a las tres 
de la tarde una disputa en la plazuela 
de Molnedo, dando e uno al otro un 
puñe t azo y ocas ionándo le una contu-
sión en la ce'a izquierda y otra en la 
nariz, de las que tuvo que ser curado 
en la Casa de Socorro. 
Por enredador. 
El muchacho de diez años José He-
rrera Rivera se hallaba a la una y me-
dia de la tarde en el juego de bolos que 
en la calle de P e ñ a h e r b o s a posee Gon-
zalo San Emeterio. 
losé Herrera, que sin duda se abu-
r r í a de no hacer nada, quiso entrete-
ner un poco sus ocios y , al efecto, y 
para demostrar sus habilidades^ su-
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Interior 4 por 100.. 
» 4 por 100 ñn mes.. . 
Amortizable 5 por 100 
Cédulas Hipotecarias 
Acdonea. 
Banco de España 
» Hipotecario 
» H . Americano 
» Español de Crédito . . 
C* Arrendataria de Tabacos 
ü . E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 
U . Alcoholera Españo la . . . . 
Azucarera preferentes 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera. . . . 
Amortizable 4 por 100 
Norte de España 













































Pero el n ú m e r o que a g r a d ó de veras 
fué el de las focas. T a n difícil como es 
el domar animales, la labor de miss 
Elsa y et son Matelot revela una pa-
ciencia sin l ímites . Indudablemente las 
focas son unos animales que revelan 
grandes aptitudes para esos juegos de 
equilibrios que presentan; pero debe 
ser una ímproba tarea el educarlos y 
hacerlos trabajar con la limpieza con 
que ejecutan todos los n ú m e r o s . 
A d e m á s resulta un conjunto muy 
bonito y muy agradable, en el que, 
para que no falte nada, hay hasta su 
nota graciosa a cargo de una de las 
íocas , que aplaude ruidosa y graciosa-
mente las labores de sus c o m p a ñ e r a s . 
E l público ap laud ió mucho, y salió 
complac id ís imo del e spec tácu lo . 
BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 22 de septiembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 79,50. 
4 por 100 Interior, serie B., a 79. 
Obligaciones del Ayuntamients de Bil-
bao, a 90,25. 
Valores industr ia les y mercant i les . 
Acciones. 
Ferrocarril del Norte de España, a 352 
pesetas. 
eam&ios con el Ext ran jero . 
Inglaterra: 
Londres cheque, precedente a 25,09. 
LIBRAS, 1.744. 
SADON PBADEBA 
Ayer , con un lleno enorme, comen-
zaron de nuevo los var ie tés en el Sa-
lón Pradera, con los débuts del mani-
pulador «Gran Olivares» y las focas 
amaestradas, presentadas por la do-
madora Miss Elsa et son Matelot. 
E l lleno estaba justificado. La fama 
de los dos debutantes eran bastante 
para atraer la gente, y los que acudie-
ron aplaudieron con gusto los dos nú-
meros. 
El manipulador «Gran Ol ivares» tra-
baja con gran m a e s t r í a y limpieza en 
tan difícil arte como el del escamoteo. 
Para los repatriados. 
E l Bo le t ín Oficial de ayer publica la 
quinta relación de las cantidades reci 
bidas en el Gobierno c i v i l para la sus-
cr ipción abierta en el mismo, por -ini-
ciativa de Su Majestad la Reina doña 
Victor ia , en favor y para socorro a los 
repatriador. e spaño les , con motivo del 
conflicto europeo. 
Suma esta quinta rela-
ción 1.471,30 ptas. 
Importaban las cuatro 
relaciones a n t e r i o -
res 4.976,50 » 
To ta l recaudado hasta 
la fecha 6.447,80 ptas. 
Cuya cantidad de seis m i l cuatro-
cientas cuarenta y siete pesetas con 
ochenta cén t imos se halla depositada 
en la Sucursal del Banco de E s p a ñ a 
en esta capital . 
rá hoy la banda municipal A 
diez, en el paseo de Pereda- \ 
«Ecos de un combate», na- . 1 
F e r r á n d e z . PaSoH; 
«La princesa de los Balkanei, I 
da de valses.—Evsler s*1 \ J 
Jota de la ópe ra «La Do 
Bre tón . J l V 
«Doloretes», f tntasía.—Vivp 
l . R a y o s y estrenas., P a s o ^ 
Matadero. 
Romaneo del día 20 
Reses mayores, 28; menores o. 
los, 5.715. 812li 
Cerdos. 11; kilos, 1.043. 
Corderos, 44; kilos, 284. 
Observatorio Meteorológico del IQ̂  
Día 22 de septiembre de ¿9^ 
Noticias sueltas. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 2 2 
Nacimientos: Hembras, 2 
D e f u n c i o n e s : Francisco Rodulfo 
Amado, de 49 años ; Santa L u c í a , 26, 
segundo. 
Rosa l í a G ó m e z Toca, de 82 años , 
Monte, barrio Aviche, 86, bajo. 
Miguel Angulo Santos, de 31 a ñ o s ; 
t r aves ía de San Celedonio, 2, se-
gundo. 
Guadalupe Ruesga Morlote, de 58 
años ; Ruamayor, 6, cuarto. 
Carmen Díaz Oporto, de 68 a ñ o s ; 
T e t u á n , 29, bajo. 
Mariano A n t ó n de la Nuez, de 76 
años ; Santa Luc ía , 12, pr imero. 
Matrimonios: 1. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 2 2 
Nacimientos: Varones, 1. 
Defunciones: Gabriel Díaz O r e ñ a , 
de 30 años ; Vargas, 33, bajo. 
J o s é Za laca ín Díaz , de 14 meses; 
Méndez Núñez , 19, primero. 
Indalecio H e r r e r í a V i l l a , de 46 años ; 
Hospital . 
A y e r entraron en nuestro puerto los 
vapores «María Pi lar» y «María Mag-
dalena» . 
Salieron el «María Magda lena» y 
«José de A r a m b u r u » . 
M ú s i c a . 













Barómetro a 0° i . . 
Temperatura al sol . . . 
Idem ala sombra 
Humedad relativa — 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento.. 
Estado del cielo.. . 
Estado del mar .iau ijgW 
Temperatura máxima, al sol ^ ¡f '̂ 
Idem id. , a la sombra, 18,3. ' 1 
Idem mínima, 9,7. 
Lluvia en milímetros, desde las 
ayer a las ocho de hoy, 0,0 
Evaporación en el mis no tiempo, 3! 
ESPECTACUD08 
S A L O N P R A D E R A . — A las siete 
a las diez, funciones completas deci 
y va r i e t é s . Las focas amaestrad^ 
Gran Olivares. 
Butaca, una peseta; general, O'so 
De once de la m a ñ a n a a cinco de 
tarde se pe rmi t i r á la entrada para ve I 
las focas, rigiendo los precios de 1 
para personas mayores y de O'lOp 
niños . 
P A B E L L O N NARBON.-Hoymifr. 
coles, sección continua desde las seis? 
media. «La guerra europea.» «LaaW 
dra y el halcón», 1.400 metros (J05 
partes). 
Preferencia, 40; general, 20. 
C A F E C A N T A B R O . - «Frivolidad 
de mujer», (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chassin^ 
las dos de la tarde y diez de la noche, 
A los contratisias. 
Deseando la Sociedad MINAS DE EN-
TRAMBASAGUAS contratar el arranque, 
lavado y transporte del mineral desde los 
lavaderos de Hoznayo a su depósito en 
Orejo, admit i rá proposiciones hasta eldia 
30 del corriente mes. 
El pliego de condiciones se halla ex-
puesto en las oficinas de la Sociedad, pla-
za de Gómez Oreña, número 5,1.° 
Santander, 22 de septiembre de 1914-
Vial y Lavin Casalís. 3-í 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
Gasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotiieza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Recoletos, núm. S 
TALLERES DK SAN MARTIN.—Turbina* hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos. —Tarbiius es 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífo as para rieíro, —Cilderería gfrtt!3i,-
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de burues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.— Jepósi{ios.-^A.rmadttras para coastruc-
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tramnaisioues de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería do bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda 'Use de pieíisde 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILKZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y commidades.—Termosifones oara calefa x ión de agua'por clrcalaoiád 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=ALparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas 7 It^ves de touas claíos para aafai y ^ip" 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre —Oerrajería artística.—Repara"ión de automóviles.—Bombas á mano y mecáaicas.-üo 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros—Lavabos.—Bidete.—Cisternas, —Accesorios de toilette.—Azulejos finos extranjeros, 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y raonteaargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D H L E S T U D I O V MONTATE D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BATO PRESITPURSTO 
ED P I D A I ^ U E T n A M A ^ I N O S 
Vinoa, licores y aguardientes.—Ventas por saayor y menor.—Suceeor de José Piohín 
Gáyese—Hernán Cortés. 6. Teléfono 828 
T 
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
:•• ; l i a s o b e r b i a r e b a j a d e p r e c i o s q u e t o d o s l o s a ñ o s p o r e s t a 
é p o e a a e o s t a m b r a a h a c e r e l A l m a c é n d e T e j i d o s y S a s t r e r í a L a Villa de Madrid 
ID xrx 13 e 25 ó G l 1 tx xx e JS 
La venta de los géneros será como en los años anteriores, o sea la mitad de su precio. 
Hay varias partidas de artículos marcados a precios tan reducidos, que llamarán mucho la atención. 
Lanas color liso, vestido desde 3 pesetas. 
Faldas bajeras » 1 » 
= " T O M A R L O S I E M P R E P E J ^ A . Gr# 
DAOIZ Y VELARDE, NUM. 15.-SANTAN1)ER 
CLAUDIO GÓMEZ F O T O G R A F O 
¿Palacio del Club de pegatas.-Santander 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
Toallas felpa. 





Mantas desde 0,90 pesetas. 
Envolturas con festón » 1,10 » 
Sábanas jaretón » 2 « 
Visillos bordados, el par » i » 
Delantales batista, encajes preciosos. » 1,10 » 
Ropa blanca, corsés, céfiros, percales blusas, piezas de tela blanca y demás artículos de verdadera ganga. 
Horas de venta: de nueve ~ ^ , — " : : T 7 ~ ¡ -PUERTA LA SIERRA-
. N M ^ s i p ^ e C I O p i J O . — N o s e d a n m u e s t P a s . — V i s i t a t » l o s e s c a p a r a t e s . í — j — j i " " " i n un o i u n j m 
a una y de tres a siete. . _ _ — _ (esquina a Juan de Herrera) 
MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAÍS 
ID. I R . I ' V I B I R . 
PLAZA D E G O M E Z OREÑA, 9 . - S * N T A N D E R 
&mmm 
C A T r ^ n r f o n terrenos para edifi-
V ^ U U C U carj dentro del radio 
de la población y a pocos metros del tran-






« VINO ONA 
del Dr. Aristegui 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
afonía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
< ASTURIAS J 
Téngase l a botsUaon pofiidon topizoofól 
Restaurant EL CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
oarta y por cubiertos. Servicio especiaj 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Ilabitaciones. 
PLATO DKL DÍA; Filetes de cerdo a la Rober 
A n p o o f de las razonadas protestas que [ICadl p0r diversas entidades se han 
dirigido al Gobierno para que suprima, 
disminuya o aplace el impuesto de una 
peseta por kilo, con que se ha gravado el 
popular producto MALTE KNEIPP, no se 
ha podiao conseguir más que un nuevo 
plazo de 30 días. Así es que durante todo 
el mes de septiembre podrá adquirirlo el 
público sin aumento de precio. A partir de 
1.° de octubre tendrá que pagarse el im-
puesto. Los paquetes llevarán entonces 
una faja-precinto de papel. 
Si bien es muy lisonjero que el Gobier-
no, en vista de la gran venta que está ob-
teniendo el pr jducto, y ante el temor de 
una baja en la renta del café, se haya 
creído en la obligación de gravarlo con un 
impuesto, no deja de ser inoportuno en las 
actuales circunstancias, encarecer un pro-
ducto que se gasta en tantas familias. 
De todas maneras, con impuesto y todo, 
resulta todavía a mitad del precio del café 
colonial; así es que en nada afectará dicho 
impuesto a la popularidad que goza ya el 
MALTE KNEIPP. 
BODEGAS D£ VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
D E L A 
VIUDA DE UZCUDUN 
Pardo Meta y Cemp. ( 1 ea C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO 
YECTOS E INSTALACIONES - Telé-
fono 463 —Wad-Rás. n ím, 2 
Caves cspagnolcs. 
Vinos finos de mesa. Champagne "León Chandón" 
- ALVARO FLOREZ ESTRADA 
.v Depósito: Muelle, 28 y 29.—Ieléfono 44 t¡ 
Marca 
Padilla 34, 36 y a8.- Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vmo tinto S. José las 12 billas, 4 ptat. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 -
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 n 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en jjarrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
v ino blanoo S. Fernando, las 12 btllas. 5 pts 
Vtoo blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella «o cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
tiendas de ultramarinos. 
C e s á r e o O r t í z 
Lot mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de la« mejores 
procedeiKias.—Precios más económicos oue 
coopera'.ivas y d e m á s comercios.—Despa-
chn. Velasco, 5 y Hernán Cortés. 8. 
Piso amueblado ¡ ^ 
se alquila uno con bajilla y todos los 
sillos de comedor; tiene cuarto de ?anoélj. 
termosifón, estando situado en sitio 
trico y en casa nueva. TÍ 
Informes en el almacén de muebles w 
GRAN A N T I L L A , Compañía, número^ 
Talleres especiales para la constraWJ . 
de bragueros, piernas y brazos artrci0 
les; aparatos para corregir las .de8V' 
nes espino-dorsales (corsés), rodilla8 y v 
equinos; cabestrillos y muletas. 
OflRCln, ÚPI lCO-San fraaclsco. 15 
Vinos finos de Mesa 
do la Alav©^ 
Tintos y blancos. Corrientes y Senet0lf 
Andrés Arche del V*lie 
Martillo, 2 (Palacio del Club de mf* ' ' 
Teléfono 750—Servicio a domiciW-
CHAMPAGNE BENEZBT 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura 
tismo, reúmas, gota, mal de yi^9, 
mejor disolvente del ácido ú r l c o ^ ^ . 
artri' 
SI 
m y ico. Quien quiera poner su casa ^jtóS y por poco dinero que visite J* jo, Ces te r ía . -San Francisco, W*' 









SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
a r a H a b a n a 
Tolón. ptn?má,?a,,a^?^Mullendo^AriC!l•.T^ui,ÍU^ Tacepilla, Antefagasta. Taltal, Co 
imbo, Valparaíso, Talcahaatio, Gereael, Gjrral y Panta Arenas. 
q Saldrá de Santao-ler el día 28 da soptiombíe el magaíñco correo de gran porte 
, jf, paBajeros de segunda y tercera clase, 
prooio del pasaje en tercera para Habana 
213 P E S E T A S , INCLUSO IMPUESTOS 
rievan médico, cocineros y camareros españoles, con órdenes terminantes de atender 
«moradamente al pasaje. 
En la Agencia de esta Compañía so facilitan impresos á quienes los soliciten, en los 
,ue constan los docnmontoa qae son necesanos para el embarque, conforme á la vigente 
de Bmigraoión. También so facilitan balotes para regrosar á España, desde cualquio-
do los pnertos indicados anteriormente, á precio» económicos. 
^furn -.nfonnris m general, dirigirse á sus consignatarios señores 
HIJOS DE BASTERRECHEA, MUELLE, 6.—SANTANDER. 
(S. A.) L a Pina Tallada. 
Fabrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa ís y extranjero. 
Despajo: Amós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
S E R V I C I O D E T R E E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 8,60 
nara llpgar A a ,a« ^.45-
Salida de Madrid: k las 8,45 para Hogar á 
Santander: 4 las 30,14, 
Estos tronos saldrán de Santander los lu-
nea miércoles y viernes y de Madrid los 
marte». jQeve8 7 «¿bados. 
Correos.—Salida do Santander: á las 16,27 
para üegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Sattandor: á las 7,28 
nwa llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
?SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
ilB8'll,20, 14,12 y 21 respectivatpente. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
I7,29.para llegar á Santander á las 10,10, 
ÍP, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
S ANTANDER-BlLBAO 
•De Santander ¿ Bilbao,—A las 7,40, 9,30, 
J5(27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
%h1,18,14 y 20,41, respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 .9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander A las 
11,26,13, 16,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón. —A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liérganes.—A las 8,10, 
9,30,12,15, 14,40, 16,50 y 19,45. 
De Liérganes á Santander.—A las 6,40. 
1,55,11,20.13.50, 17.47. y 19 16. 
las 7,25, 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,30 y 17. para 
llegar á Castro Urdiulns á las 15 y 20.43. 
Salida de Castio Urdíales á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A 
10,46, 14.25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A las 6 30. 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas do Santander: á las 7,45 (correo) v 
12,20. 1 
Llegadas á Santander: á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 7 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19 
Salidas de Llanes: á las 7,40, para llegar 
á Santander & las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,36, 16,05 y 19,58. . . > .x 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,60 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7.10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreaa y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedroña y Somo: á las 
12.30 y 16. 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS FI JAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
El d ía 19 de ostubre saldrá de Santander el vapor 
Material de cemento y amianto, en piaarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, oielorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas eco-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. 
Representan tos exclusivos en la provincia: R. MIQUELARENA É HIJO (in-
geniero), calle Martillo, esquina á Pedrneca. 
AUTOMOVILES 
P I L A ITALIANA 
(¡oches dispuestos para entrega inmediata. 
Agente general J ^ . O O K O H O 
S A N T A N D E R 
IjáL P R O P I C I A 
AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
CEFERINO SAN MARTÍN 
Servicio de to.la clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y oo-
onar-Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M . 22.-Teléfono n ú m . 481 
Piel 
SANCHEZ HERMANOS 
UCIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • ''LA PERLA" Sucuraal: Amos de Etcalante, 2 
"" Jos almacenes de calzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y artículos de 
Cuantos, perfumería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
1 «EL GALLO» y «CABALLO». 
SANGHEZ H E ^ M A Ñ O g -= 
- ALMACENISTAS DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
Í ^ S ^ N ENCARGOS: Almacén: Concordia 16̂  teléfono ^ ^ 
B W í éfono ' ^ l - La Perla: Amós de Escalante, teléfono 268. La Ciudad de Santander 
1 y B, teléfono 90 r 
A N I S 0 S A 
Preparado compuesto de bi-
carbonatn A 
u ae sosa purísimo de esen-
cia 
anís. Sustituye con gran ven-
aia al b" 
, " carbonato en todos sus usos. 
I W pesetas 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o = 
de gheero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50 pesetas. DEPr\ PeSetas ^ Frasco: 2,50 pesetas. 
Deve, 0: D0CT0R BENEDICTO, San Bernardo, núm. l l . - M A D R J R 
a en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. i 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
admitieudo paaaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía do Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Hnbana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S I O D O S LOS MESES E L ü I A U L T I M O 
El 30 de septiembre, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Oadiz al 
INFANTA ISABEL DE BOBBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Precio desde Santaader basta Montevide) y Buenos Airea, doscientas c i n -
cuenta pesetas, incluso loe impueatcs. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S DE SANTANDER E L 16 D E C A D A MES 
El d ía 16 de octubre, a las tres de la tarde, saldrá de eate puerto el vapor. 
Sü CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenoa Airea. 
Admite carga y paeajeroa de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas üiucuenta pesetas, incluidos lo8 impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consiguatarioa en Santander, señorea 
HIJOS DE A N G E L PEPEZ Y CO M PAÑI A. —Muelk, 36, telefmo núm. 63 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo v Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New-York, Hahana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
raernz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19. de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el £0 
de cada raes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Lioión, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trini-
jad y puertos del Pacífico. 
Linea de Filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-iáaid, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abri l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de íeimando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca. Mazapán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palm* y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y MAQÜIJNAKIA 
O B E E G Ó N Y G O M P . - T O R R E L A Y E G r Á 
Conttrnooión y reparaoJón do teda* cla«ea —Reparación deautomóvile». 
CENT EO D E COLO C A CIO ES B E N I T O P E H U l f l t f É I t E Z Alquiler tie pisos y habitacioaes 
Ünleo legní ixádo en Santandev.«Calle del Peso, l.^Teléfono 7£5 
Eate Centro proporoiona dopendiente« de evoxitorío, tejidoi, ultramarinos, viajante», 
camareros, jardineros y mozos de labranza. 
Ama» de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñera», sirvientas interinas, 
y toda clase do servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Se hacen copias de escritura a mano. Hay recadista diario para Ontaneda j 
Madrid. Re recíbnn nncaren» drt loohfl dp horra 
M P O H E S GOHHEOS E S P A D O L E S 
DE LA 
GOMPflNlfl THASATMIÍTIGA 
T I A J K ' E X T R A O R D I N A R I O A L A H A B A N A 
El día 30 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
ADBONjgO DOCE 
admitiendo pasaje y earga solamente para Habana, y el 10 del pró-
ximo noviembre saldrá también el mismo vapor en viaje extraordi-
nario a dicho puerto. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. Z 
Vaeanaa, tnberculinaa y eueroa Instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Oajaá para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas; Solncíojea inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza de la L i b e r t a d - T e l é f o n o n ú m . 3 3 . - S A N T A N D E R 
Carbones de las minas de Al l er (Asturias) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas do ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
cos y domésticos. 
Háganse los pedidos á la 
ullaars E s p a ñ o l a 
Pe? ayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X í l , 
16. —SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía. —GIJON y AVILES, 
agentes de la "Sociedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros inermes y precios dirigirse á las oficinas de ia 
S o c i e d a d H u l l e r a B s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
IINIÍHV 
N u m e r o s o P r o f e s o r a d o t i t u l a d o :: P r i m e r a e n s e ñ a n z a g r a d u a l . 
B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o y t o d a clase de c a r r e r a s especia les . 
I n t e r n a d o i n m e j o r a b l e : D i r e c t o r , d o n G r e g o r i o G o n z á l e z . 
T E L É F O N O 6 2 0 . - C O L O S I A , 1 . — S A N T A N D E R . 
RÓMULO Y REMO 
Seleccionada (marca registrada). 
La Manzanilla Romana (Rómulo y Remo), tomada después de las comidas, hace que 
siempre sienten bien; es mejor que el café, porque no excita el sistema nervioso, y 
mejor que el té, porque no debilita. Regula las funciones del estómago y evita los 
purgantes. L a manzanilla Romana (Rómulo y Remo) es un inmejorable antibilioso. 
De venta en farmacias, droguerías y buenos ultramarinos a 
10 céntimos bolsita para 10 tazas y una peseta bote para 100 tazas. 
LAS ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO, vencidas fácilmente. LAS NEURALGIAS, 
evitadas. LA BILIS, desaparece. LOS TRASTORNOS INTESTINALES Y ESTREÑI-
MIENTO se curan con el uso de La Manzanilla Romana (Rómulo y Remo), medicación 
naturalista.—Depositarios: señores Pérez Martín y C.a, Alcalá, 9, Madrid. 
Muestras gratis solicitándolas (enviando sello de 0,15 para franqueo) al representante para España 
= = = = = = — = y Portuflal, H. Reyes Moreno, M a , 5, Madrid. = = = = = 
= 3 E T I Í A S P A 3 A 
un local en la calle de San Francisco. 
I n f o r m a r á n en esta admin i s t r ac ión . 
COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES 
D E MIRANDA D E EBRO 
Estudios de segunda E n s e ñ a n z a , Co-
mercio y Lenguas. Edificio construido 
expresamente para Colegio en 1892 a 
500 metros sobre el nivel del mar, en 
uno de los puntos m á s sanos de E s p a ñ a . 
Para convencerse, visi tar lo. 
Profesorados e spaño l , fram és y ale-
m á n . Pida usted prospectos al director 
R. P. W i l f r i d o Mül ler . 
Agencia ESPECIAL DE 
:-: E l P u e b l o C á n t a b r o :-: 
PARA E S Q U E A S , ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
Librería C a t o U C E f l I E OR!li.-Puente, 16. 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad 
' ministración. 
EL PUEBLO CiíABRO 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN 





Año. . . . . . 40,00 
:-: Se admiten e s q u e l a s 
hasta las dos de la man 
dfctgada :-: :-: :-: :-: :-: 
:-: Hncmeios y pealamos a 
ppeeios eonvenolonales X 
9 
1 
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